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أو لأهَ املاكن اذلي جتصي فَِ    أحس ؾيارصُا امفٌَة،  أمهََ هبرية، ال لأهَ  ٍكدسب املاكن يف امصواًة 
حصهبا زؾفصان الإدوار –ذالهل امضرعَات حفسب، بل لأهَ ًخحول يف بـغ الأؾٌلل املمزية الأحساث وثخحصك 
ىل فضاء حيخوي ؿىل لك امـيارص امصوائَة، مبا فهيا من الأحساث وامضرعَات وما بُهنا من ؿالكات  -اخلصاط اإ
كون ُو هفسَ امل  ا ٍو ص ومييحِا املياخ اذلي ثـُش فَِ وثخفاؿل داذهل وثـرب ؾن وهجة هؼُص ساؿس ؿىل ثعٍو
أصاكهل؟.. امبياء امصوايئ واحلامل هل  فكِف جتل املاكن يف رواًة حصاهبا زؾفصان؟ ومايه متؼِصاثَ و
 املاكن، امصؤاي، رواًة حصاهبا زؾفصان. املكٌلت املفذاحِة:
ABSTRACT: 
 The place in the novel acquires great acclaim, not because it is one of its artistic 
elements, or because it is the place where events take place and the characters 
move in it, but because in some of the distinctive works it is transformed into a 
space containing all the narrative elements, And the personalities and 
relationships between them and given by the environment in which they live and 
interact within and express their point of view and be the same as the assistant to 
the development of novel construction and the holder. How do you discover the 
place in the story of its soil saffron? What are its manifestations and forms? 
Key  words: place, vision, novel de la soil zarfaran.  
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 مؼاُص املاكن احلس َة وثساؾَات امصؤاي: -
ة -1 سكٌسًر  / اذلاهصة: اإ
ن         أمل ملا ورد يف رواًة اإ أن املاكن ؾيسٍ مل ٍكن ذا ظابؽ فزاييئ  "حصاهبا زؾفصان الإدوار اخلصاط" املخ جيس 
منا هومس مـىن أ دص هل، فاملاكن ؾيسٍ ُاليم ال ميكن املبغ ؿوََ، ملس ثعور مفِوم املاكن من  ُيسيس، واإ
أؾعت نوصواًة امـصبَة دفـت خسًسة مخواهب امصواًة املصبَة، فاخلصاط  ذالل ثلٌَات امرسدًة املخعورة اميت 
أكصاهَ ص ُو وزهل من  ذاليص( -حٌا مِيا) محل ؿىل ؿاثلَ مواء ُشا امخعٍو احلساس َة  من ذالل ومَس اإ
أظبح نوماكن مـىن زئبلي ُاليم ال وس خعَؽ حرصٍ.  اجلسًسة فلس 
أن لك ؾودة ثلذيض ذُااب    أحساث س بلت، مبا  و خيربان ؾن  ىل ماكن ؾصفَ، ُو فاخلصاط ًـود بـس قَاب اإ
فذزوق بشزل أ فاق اهخؼار ال حمسودة، ماذا حسث حني اكن اذلُاب؟ وماذا س َحسث بـسٍ؟ وال ًعول 
ة ؾن ظًصق اهخؼار بـغ  منا هل=ؾودة مـيًو ىل مصابؽ امعبا وامض باب ُو سبب امـودة، واإ الأحوبة، فاحليني اإ
أمخمي ًليض  اذلاهصة مثوٌل ثربزٍ ظَف الاس متصار يف املايض )اكن+ مضارع(: أيت من  ) واكن بلعص ابن معيت ً
ا  1صِص سبمترب...(،  أن كادُر أن امزمان ثوكف مٌش  أهَ  -اخلصاط-مِزائَل والأماهن اميت ثوظف نٌل مو  أو 
أن لك " أمهوِا "امزمان" فمل ًرتك ؿوهيا بعٌلثَ صاُسا وؾيواان، ويف ُشا امعسد ٍصى كاس خون ابصالر": ) 
أن ثبلى نشزل( س متخـيا هبا س خؼل راخسة يف داذويا لأهيا ىصقب يف   2.الأمكٌة اميت اإ
ههيا امضرعَة امبعةل        ذن ثسل اميت ؿادت اإ             يف حارض الأحساث، كري حسث فوُست الأماهن اإ
منا يه ثسل الأماهن اميت  امخشهص، ومُست ثسل اميت ؾصفهتا امضرعَة يف فرتة بـَسة من فرتات حِاهتا، واإ
 اس خًسرت يف ذاهصة اخلصاط.
أن ٌس خًسخ اموظف املاكن امواكـي ؿىل ما يف امـموَة من ؾرس، جيـل املعابلة بني         وص خان بني 
مََ.الأظل  أن جيِص ابحليني اإ أن ًوظف املاكن اؾامتدا ؿىل اذلاهصة من   وامًسزة رضاب من احملال، وبني 
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وضائَ مِاثَ الأمكٌة  -اخلصاط–فاملاكن ؾيس          موحود ومرتسب وؿامق ؿىل خساران ذاهصثَ، فِو يف اإ
ا احلس َة، اكهت امخجصبة احلَاثَة املـني هل يف ذزل، فولس اكهت هل ام أبـاد امواكـَة مِاثَ بعواُُص وضاء  ـون يف اإ
 الأمكٌة.
فكان هلذا األمر أن ساعده منذ البداية إىل التفطن إىل مقصد اإليهام بالواقع فإنو يف مقاطع        
من الرواية وصف مجيع األمكنة اليت عاشت فيها الشخصية البطلة، فهو قد  عمل  على إيهامنا 
أ يف ذسمة ابواقعية ما  عف، فبس أماهة وموضوؾَة حىت ٌضـص املخولي وظف ًو ملوظوف ظورٍ بلك دكة و
 أن دورٍ ًلذرص ؿىل حمااكة واكؽ سابق نووظف. 
ىل اذلات          أت حتَل اإ             ومبووغ ُشٍ املاًة حصص " اخلصاط" ؿىل حمو خل امـالمات اميت مييكن 
أحل حموِا ؿالمات اموظف، اكمخـساد وامـيارص واخلاظَ أزُثات املاكن.امواظفة، و أدوات وث  ات و
فِشا حمفور يف اذلاهصة، ُشٍ الأذرية اميت جس خسؾهيا انوحؼة وجتسسُا امكذابة، فِيي مُست جمصد كعـة ؿادًة   
وسان مففذاهحا ال ًوخس يف )  من الأاثث: ، لأي اإ أرساٍر فِيي ال ثفذح يف لك ًوم ويه اكملوب اذلي ال ًبوح ب
    3ابهبا دامئا(.
س اخلصاط   ق امكذابة واموظف حتسًسا: ًٍص                هعف فصهم-احذفؼت بَ ) أن ٌس خـَس ما افذلسٍ ؾن ظًص
ن ذُب(. -فيض ٍأ أخسٍ،  أؿس     4بصنة، س يوات ؿسًسة، مكٌين مل 
حلاح(. أخسٍ همٌل حاومت، حبثة ابإ  5 )ضاع مجل من دضب مين بـس ذزل بس يدني مل 
أول فلسان()    ظبَا. -امرتام–فلسان ابن اخلاةل وظواط اذلي كذهل   6ُل اكن ذا 
نٌلل امعورة    أو حصثُب، وذلزل فاإ ة-الاس خسؿاء ٍكون ؿىل كري هؼام  ة  -االإسكٌسًر –ٍكون يف أ دص امصاًو
ُشٍ اذلهصايت اميت اهدرشت داذل ُشا امًس َج امصوايئ، هممة ادلؽ وامرتثُب جسلط ؿىل  -حصاهبا زؾفصان
 ايئ. ؿاثق املخولي ال امصو
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أهين حصهت قَغ امـيب هومس امليحى  اذلاهصايت يف امفـل     أؾصف  املايض )اكن، نيت، اكهت(: )نيت 
أهين مؽ ذزل ما زمت ُياك( اكهت جسحصين دامئا  امرتوس ) 7.صارع راقب ابصا من زمن بـَس، و
 10(.واكهت الأدسار)  9(.اكهت ابئـات امفجل) 8(.احلسًسًة
أن الأمكٌة احلس َة اميت  اخلصاطاس خـاد         ا، نٌل  أايم امبا من ذاهصثَ ومل جس خعؽ ؾوامل امزمن حمُو
بلى املاكن احللِلي موحود يف اذلاهصة، ومصثبط بعبَـة ُشٍ               ذهصت ثبلى جمصد مصحؽ ًيعب ذارج اميط، ًو
 املسًية، فولس رمست اذلاهصة املالمح واملؼاُص احلس َة نوماكن االإسكٌسراين.   
يف اس خجالئَ ذلهصى دراس خَ الابخسائَة، يف مسرسة اميَل الابخسائَة، حييك ميا حبَ مِشا املاكن  اخلصاطجنس 
أظسكاء  أؾز حصبَ  ة ًوثوبَا اخلصاط" املسرسة اميت اكهت ثضم  املوحود يف ُشٍ املسًية املض هتاة "االإسكٌسًر
أثص ؿىل هفس َة  ادلراسة وامعبا " خابص امبس َوين، اسكٌسر ؾوض، فصاوسُس"، ُشا  اخلصاطامعول اذلي 
أظسكائَ.  فـيسما ٌس خحرض املسرسة ًخشهص الأايم امسـَسة مؽ 
شا ما جنسٍ يف ُشا امللعؽ امرسدي:             اكن زماليئ من مسرسة اميَل الابخسائَة كس ابخـسوا ؾين ) ُو
ىل سعح املصهب،  أكساهمم، ثعـس امسالمل امضَلة، اإ أمسؽ ظوت             وحضكِم وملعِمخسا، ومكين 
أن ذزل زمن بـَس(. أؾصف    11وهساءاهتم، و
أن ذزل زمن بـَس، مكٌَ مازال حمفورا يف ذُن اخلصاط فِشا املاكن:  درانيا) أؾصف    12(.موحود يف اإ
يف امصواًة مَجسس ذهصايثَ، ُاثَ اذلهصايت اميت حتيك امخجصبة االإوساهَة  -مِزائَل-فاخلصاط ظيؽ خشعَة    
رث س يوات امـمص حصاب املسم وامزؾفصان، حتيك اميت  مص هبا الأدًب وامفِغ اذلي حلق بَ، فكذاابثَ يه اإ
ة.  أحواء امعفوةل امعاحفة ابميساوة وامـفًو
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أن ُشٍ اذلهصايت امعاحفة ابميساوة ثعاردٍ، فولس ص بَ ُشٍ اذلهصايت ابخلَول يف ُشا امللعؽ    أهيا جنس  نٌل 
 (.خلَول، اذلهصايتمِا وخَ ا) امرسدي املخعل: 
أهيا جنسٍ ًخحرس ؿىل ُاثَ اذلهَات ادلَةل:  ة حبا حٌوهَا، حىت  أحب اخلصاط االإسكٌسًر ويف ؾمتة )  ملس 
أة ابحلب امزادص املابغ امفس َح...   13(.أ دص امـمص اميت اس خضاءت جف
 :مـبَس بن الأبصص ُشا امخحرس ًرتمجَ ُشا امبُت  
ًل امعاحلني مبحووب ُأ  14.فلويب ؿوهيم ُازل خس ملووب***   ثشهصت 
ة اذلاهصة، جسرتحؽ بـغ مالحمِا من خمَةل    سكٌسًر وثـرب حواسَ ؾن حبَ مِا، راحئة ُشا  خلصاطا وثبلى اإ
بُامن املصفة )  :املاكن ادلَل مازال امصوايئ حمخفؼا بـبلِا، مخشهٍص مبـضوكذَ وفذاثَ ادلَةل ؾصوس امبحص الأبَغ
وكبل لك يشء مهنا حىت امربد املايس اكن  احملصوق املمزوج ببزار املاء وصُش اموابور(.متخوئ بصاحئة "اجلاز" 
أبسا خافا وال كاس َا(.) ميثل هل حلؼات حِاثَ:      15 اكن امربد يف بَدٌا الذؿا نوـؼم، ومكٌَ مل ٍكن 
ة امعووَة اميت اس خسؾت بسورُا ما اهلىض، مذيكبة احلارض والئَة ا    ملس خلبل اذلي ملس اس خسؾى امرُب
ةل اميت جس خـَس ما ؿاش مِزائَل، مَـَس خلصاط اًـَس املايض، ُكشا ًلوم  ببٌاء رواًخَ ؿىل فعول ظًو
أن كضَخَ  املايض امسـَس وامفصدوس املفلود، فولس اكهت رحةل دِامَة روحِة مـصاخا، فكأن مِزائَل ًلول ميا 
أن املايض ال ًيليض ويه ثثبت نوٌليض ماكهخَ اس   خـادة واىكفاء ال مذيايه.  حمكن يف 
ة / الأسعورة: -2 سكٌسًر  اإ
أمل يف رواًة حصاهبا      ًومس ذزل املاكن امـجائيب فِاثَ امـوامل ثـرب ؾن ؿامل امصوايئ اخلاص بَ زؾفصاناملخ
أٍ  ا يف امصواًة، اكن   -مِزائَل–فولس وسج ُشا املاكن من مزجي جعَب مما كص من رواايت وجمالت نرث ذهُص
شا  أدصى اكهت ؾيسٍ، ُو ا مبلابل رواايت  أدواهل، واكن ٌس خـرُي َبة ونشزل  أحصابَ، وست ُو ٌس خوفِا من 
شا ما هومسَ يف امللعؽ  ما حعل هل مؽ خابص، مخكمتل ظفلة املبادةل وثيجح، فِوسَ ابملصاءة اكن حٌوين، ُو
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هفيس فواك ظافِا ؿىل املمص  )وسعؽ امـامل نومصة الأوىل بوب املـصفة، واهنمص امعوفان ووخست امرسدي:
أقوص( أظفوا و ق، وما زمت  أمواج اممي امـاثَة من ظًص  . 16ومُس بني 
ضَف كائال:   أُا لكِا )  ًو أكص أن  س  أًر أهين  أن ؾيسٍ حسارة مل هة ابجملالت وامصواايت، فلوت هل  كال يل خابص 
 . 17 يف االإخازة(.
مس خابص ًسٍ واس خرصج أأهواما من امكواهب ولك )حفب الاظالع ًمن ؾن زلافة واسـة نوصوايئ امكبري:    
أثَ من ؾيس  سان ورواكمبول... اهخلى مهنا مامل أأهن كس كص يشء وادلهَا واملور وانوعائف ورواايت حصيج ًز
أؿىل أت  أربؽ نخب... وكص َبة ... ودصحت ًسي بصظة موفوفة بسوابرة من  أمف مَةل ومَةل"  امست ُو امصمس "
أن ًـريين  أجعوبة من جعائب امزمان ودفق كويب بضسة، مسـت ؾهنا من امكبار، وحصدد خابص  خبط امصكـة ... 
خَ مبجموؾيت من "ؾرشٍن كعة" (. أقًص     18 امكذاب ومكٌين 
مِا ادلور يف  ملس حللت هل ُشٍ الأسعورة ال مَة امياحـة يف اس خحضار بـغ الأمكٌة احلس َة، فولس اكن    
أسعوري، مولم ابدلالالت املبعية.  اس خشاكٍر ملسًًذَ يف كامب جعائيب دصايف 
أهنا:    ا من ) الأسعورة اميت ثـصف ؿىل  حاكًة ؾن حاكايت ثخجاوز ثعورات امـلل املوضوؾي، وما ميزُي
 19.اخلصافة ُو الاؾخلاد فهيا، فالأسعورة موضوع اؾخلاد(
ىل  أة اإ   كس م امزمان وسامف امـرص والأوان دذوت كرص صِصاير مسل ساسانفٌجسٍ ًلول: ) ذُبت جف
أدَِ صاٍ زمان، مسل رسمقيس وامـجم(.  فلدل افذخح حاكًخَ ابميربة احلاكئَة امـجائبِة. 20 و
أهَ بـس ذزل ًوجل مؼاُص حس َة ملسًًذَ داذل    ال  أمكٌة احلاهَة، اإ فذلَب مسًًذَ اميت حصاهبا زؾفصان وسط 
سلاط املؼاُص احلضاًرة ؿىل ُاثَ املسًية داذل احلاكًة، وامًسج ؿىل مٌوامِا، كأهَ  احلاكًة، فولس حاول اإ
 ُشا اخلوط اكن هل رموز مبعية، اكنادذوط ؿوََ الأمص، فمل ًعبح ًفصق بني بني اخلَال وامواكؽ، مكن 
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ًعامِا فِلول يف ملعـَ امرسدي: الخراط س اإ أثومِل اباكر" ملسمذَ مصبـة )  ًٍص الأمرية صِصزاد ثزنل من "
أمام سُامن محمس ؿًل يف صارع فؤاد(.  امضلك والمـة 
شا بـس ملامصثَ          أمف مَةل ومَةل" ُو أسعورة "  أ اخلصاط بصمس الأمكٌة ؿرب  يف امـامل اخلَايل اذلي ًبس
أوالد  أذشٍ واس متسٍ من كصاءثَ مِشٍ احلاكًة: )وارثلِت ػِور اجلن امـٌلملة، ورهبت امبساط امسحصي... ؿل 
 .        21 املساثري املسروظني الكاب ثًبح وثخلعى مهنم احلص م حِاء.... (
هَ  موكِة ذاظة ثدِح هل الاهفصاد هبا وجضكِوِا نٌل ُاثَ امـوامل امـجائبِة يه ؿامل امصوايئ اخلاص وويح دِاهل، اإ
زاةل ُشٍ احلواحز اميت ثـَلَ ؾن الاندضاف، وامخحصر والاهـخاق ابملفز ؿىل س، وذلزل اكن مزاما ؿوََ اإ  ًٍص
ىل ػِور ُشا امـامل امـجائيب  حلائق امزمان واملاكن، فامصقبة يف الاندضاف وانرلة ودعب اخملَةل يه ادلافؽ اإ
 هبا زؾفصان الإدوار اخلصاط.   يف رواًة حصا
ة -3   سكٌسًر  الأحالم:  اإ
ىل ؿامل الأحالم، فاملاكن    22 )ختزتهل الأحالم واحلاالت اميفس َة(.: ومُس بـَسا ؾن امـامل امـجائيب هًذلل اإ
هبشٍ الخراط  ، وملس اؾخىنفذعبح الأحالم اكلأداة واموس َةل مدضكِل الأمكٌة، فِخحسد ُشا ذارج اموؾي  
أؾٌلهل –الأحالم  -امخلٌَة  فامكذابة اجلسًسة ويه فـال نشزل كست حزيا مخحللات احلمل : )ووػفِا يف 
 23 امللعود يف واكؽ ممسوح بفـل رسظية امسوعة ؿىل خمخوف املس خوايت وُمييهتا وابخالؾِا ملك يشء (.
أحالمَ اكماكئيات احلَة:   أرى هفيس ؾيسئش وال ن يف حضَغ )  املاكن االإسكٌسري ثساؾى ؿوََ يف  ونيت 
أمام  سة الأصواق ثيعوق يب الأحالم اميت مِا وخَ دِول اذلهصايت، جضَجِا ٍاكد ًعؤين... ثـود مصة اثهَة  ُو
أجضبر بَسي  ىل اخلوف ؿىل امللـس اخلض يب  أمام امكوبصي املفذوح، وكس سلعت اإ ابب وابور ادلكِق امضرم 
أحس و  .24ال ًخوكف مجوح امـصبة (. جبيب امـصبة، ومُس جباهيب 
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أحالمَ حامةل مـِا الأمكٌة اميت  كعخَ مؽ ؾصبة اماكرو ورهوب مِزائَل ؿوهيا ؿادت ُشٍ املعة وؿاودثَ يف 
 راودُا يف ما مىض.
أن هلول:  أذرية ميكٌيا   وهوكفة 
وحصاوحت ُشٍ ادلالالت ؿرب * الأمكٌة املشهور يف املنت امصوايئ اكن مِا دالةل فمل ثوػف اؾخباظا ُكشاػ 
 درخات ومس خوايت مذيوؿة.
أىت مكفِوم خسًس ُاليم زئبلي ال وس خعَؽ رظسٍ  أن املفِوم يف احلةل امرسدًة يف رواًة حصاهبا زؾفصان  * ملس يا 
 فِو موحود يف ذاهصة اخلصاط.
 * اس خـمل اخلصاط الأسعورة و الأحالم هصمز. 
ة اخلصاط ثسل املسًية املض هتا أمكٌهتا اخملخوفة صوارؾِا وملاُهيا وصواظهئا.* اسكٌسًر  ة ثـبق روحا يف 
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